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本
研
究
は
、
日
本
近
代
児
童
文
学
に
お
け
る
一
般
文
学
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
近
代
児
童
文
学
の
可
能
性
や
領
域
の
拡
大
に
一
般
文
学
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 
従
来
の
児
童
文
学
研
究
で
は
、
読
者
対
象
で
あ
る
児
童
と
の
関
係
に
注
目
が
集
ま
り
、
作
品
の
テ
ー
マ
や
子
ど
も
に
何
を
伝
え
る
か
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
、
社
会
的
文
化
的
事
象
や
教
育
思
潮
時
代
思
潮
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
が
主
流
を
占
め
て
き
た
。
一
方
で
一
般
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
近
代
児
童
文
学
は
、
常
に
一
般
文
学
と
の
深
い
関
わ
り
の
中
で
、
そ
の
可
能
性
や
領
域
を
拡
大
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近
代
児
童
文
学
の
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
新
た
な
可
能
性
や
豊
か
さ
の
一
端
を
照
射
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
研
究
で
は
主
に
創
作
児
童
文
学
に
注
目
し
、
ジ
ャ
ン
ル
形
成
期
と
し
て
多
様
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
明
治
期
と
、
一
般
文
学
と
の
交
流
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
（
一
九
三
〇
年
代
）
に
か
け
て
の
児
童
文
学
を
対
象
に
考
察
を
試
み
た
。 
明
治
期
と
大
正
期
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
一
般
文
学
と
の
交
差
を
考
え
る
上
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
作
品
を
取
り
上
げ
、
個
々
の
作
品
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
上
で
、
一
般
文
学
と
の
関
わ
り
を
幅
広
く
考
察
し
た
。
そ
の
上
で
そ
う
し
た
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
理
念
や
試
み
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
児
童
文
学
の
発
展
に
結
び
つ
い
た
か
を
昭
和
前
期
に
お
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
専
門
作
家
た
ち
自
身
が
、
一
般
文
学
と
ど
の
よ
う
に
交
流
・
関
係
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
。
具
体
的
に
は
、
第
一
章
明
治
期
で
は
、
原
抱
一
庵
「
少
年
小
説 
新
年
」
と
、
小
川
未
明
『
お
と
ぎ
ば
な
し
集 
赤
い
船
』
を
考
察
対
象
と
し
た
。
第
二
章
大
正
期
で
は
、
芸
術
的
児
童
文
学
の
中
心
に
あ
っ
た
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
主
宰
者
鈴
木
三
重
吉
の
童
話
に
対
す
る
理
念
と
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
「
土
神
と
き
つ
ね
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
三
章
昭
和
前
期
で
は
、
童
謡
同
人
誌
『
チ
チ
ノ
キ
』
と
新
美
南
吉
の
童
話
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「
権
狐
」、「
手
袋
を
買
ひ
に
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
上
で
こ
れ
ま
で
の
論
を
ふ
ま
え
て
、
新
美
南
吉
作
品
の
児
童
文
学
史
上
に
お
け
る
位
相
に
つ
い
て
論
じ
た
。
各
章
の
成
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
 
第
一
章 
明
治
期
の
児
童
文
学
―
―
〈
少
年
小
説
〉〈
お
と
ぎ
ば
な
し
〉
の
可
能
性
―
― 
 
第
一
章
で
は
、
明
治
期
の
児
童
文
学
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
明
治
期
は
近
代
児
童
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
形
成
期
と
し
て
多
様
な
試
み
が
な
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
創
作
児
童
文
学
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
少
年
小
説
と
お
伽
噺
を
考
察
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
第
一
節
で
は
、
従
来
は
国
家
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
伝
達
機
能
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
少
年
小
説
に
お
い
て
、
一
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
必
ず
し
も
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
様
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
、
ジ
ャ
ン
ル
形
成
期
の
児
童
文
学
の
多
様
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
節
で
は
、
明
治
期
の
教
訓
的
な
お
伽
噺
か
ら
大
正
期
の
芸
術
的
な
童
話
へ
の
分
岐
点
と
さ
れ
る
小
川
未
明
『
お
と
ぎ
ば
な
し
集 
赤
い
船
』
を
取
り
上
げ
、
お
伽
噺
と
し
て
の
特
質
を
確
認
し
た
上
で
、
教
訓
的
な
お
伽
噺
か
ら
芸
術
的
な
童
話
へ
の
発
展
に
お
い
て
、
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。 
 
第
一
節 
原
抱
一
庵
「
少
年
小
説 
新
年
」
論
―
―
〈
少
年
小
説
〉
の
可
能
性
―
― 
 
第
一
節
で
は
、
原
抱
一
庵
「
少
年
小
説 
新
年
」（『
少
年
小
説 
新
年
』
青
木
嵩
山
堂
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）・
一
二
・
二
八
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
「
少
年
小
説 
新
年
」
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
同
時
代
の
少
年
小
説
に
お
い
て
固
有
の
位
置
付
け
を
持
つ
作
品
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
固
有
性
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
、「
少
年
小
説 
新
年
」
の
固
有
性
の
内
実
を
、
同
時
代
の
少
年
小
説
と
の
比
較
を
通
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
作
者
原
抱
一
庵
の
文
学
的
な
意
識
も
含
め
、
体
制
強
化
に
向
け
た
同
時
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
に
還
元
で
き
な
い
要
因
が
様
々
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
少
年
小
説 
新
年
」
は
、
教
訓
譚
の
枠
組
み
を
持
ち
、
立
志
小
説
と
重
な
る
面
を
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
当
時
の
少
年
小
説
と
重
な
る
側
面
を
多
く
持
つ
。
そ
の
一
方
で
、
主
人
公
薫
が
、
学
校
制
度
の
枠
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
点
、
及
び
「
人
間
の
春
」
に
あ
る
少
年
の
現
在
で
あ
る
「
コ
ヽ
」
を
焦
点
し
、「
人
間
の
春
」〈
で
あ
る
〉
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「
少
年
」
そ
の
も
の
を
写
実
的
な
「
少
年
小
説
」
と
し
て
描
く
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
に
特
徴
を
持
つ
。
そ
う
し
た
あ
り
方
は
体
制
強
化
の
手
段
と
し
て
あ
っ
た
明
治
期
の
児
童
文
学
に
お
い
て
、
固
有
の
位
置
付
け
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
そ
こ
に
は
、
同
時
代
の
文
壇
意
識
で
あ
っ
た
悲
惨
小
説
・
観
念
小
説
と
通
底
す
る
意
識
や
、
作
者
原
抱
一
庵
の
政
治
意
識
で
あ
っ
た
自
由
民
権
思
想
も
断
片
的
に
で
は
あ
れ
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
う
し
た
あ
り
方
は
、
ジ
ャ
ン
ル
形
成
期
に
あ
っ
た
明
治
期
の
児
童
文
学
が
社
会
や
政
治
、
一
般
文
学
と
の
接
点
を
多
様
に
模
索
す
る
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
形
成
期
に
お
け
る
〈
少
年
小
説
〉 
の
持
ち
得
た
豊
か
さ
や
可
能
性
の
一
端
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。 
 
第
二
節 
小
川
未
明
『
お
と
ぎ
ば
な
し
集 
赤
い
船
』
論
―
―
浪
漫
主
義
文
学
と
の
交
差
―
― 
 
第
二
節
で
は
、
小
川
未
明
『
お
と
ぎ
ば
な
し
集 
赤
い
船
』（
京
文
堂
書
店
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）・
一
二
、
以
下
『
赤
い
船
』
と
す
る
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
従
来
『
赤
い
船
』
は
教
訓
的
な
お
伽
噺
か
ら
芸
術
的
な
童
話
へ
の
分
岐
点
に
あ
る
作
品
と
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
期
の
児
童
文
学
と
の
差
異
や
、
次
世
代
へ
と
向
か
う
分
岐
点
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
は
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
節
で
は
同
時
期
の
児
童
文
学
状
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
『
赤
い
船
』
所
収
作
品
を
具
体
的
に
検
討
し
、『
赤
い
船
』
の
児
童
文
学
史
的
な
意
義
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
未
明
の
文
学
的
立
場
や
理
念
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。『
赤
い
船
』
は
、
従
来
〈
浪
漫
的
〉
で
あ
る
と
い
う
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
、
独
自
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
際
に
は
全
体
を
通
し
て
同
時
代
の
児
童
文
学
と
設
定
や
展
開
に
お
い
て
重
な
る
面
を
多
く
持
つ
。
特
に
物
語
の
帰
着
点
と
し
て
同
時
期
の
規
範
意
識
や
教
訓
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
従
来
の
児
童
文
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
作
品
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
こ
に
は
作
者
小
川
未
明
の
文
学
的
な
立
場
や
理
念
を
反
映
し
た
固
有
の
あ
り
方
が
確
認
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
現
実
を
越
え
た
形
而
上
の
理
想
世
界
へ
の
憧
憬
、
死
を
も
含
む
神
秘
的
な
事
象
へ
の
関
心
、
浪
漫
主
義
的
な
モ
チ
ー
フ
と
象
徴
性
お
よ
び
自
然
主
義
的
な
現
実
認
識
と
い
う
点
に
後
期
浪
漫
主
義
と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
点
が
『
赤
い
船
』
の
固
有
性
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
「
赤
い
船
」
に
お
け
る
人
間
の
内
面
を
焦
点
化
す
る
描
写
方
法
や
、「
燕
と
乞
食
の
児
」「
月
の
宮
」
に
お
け
る
現
実
に
対
す
る
批
判
意
識
は
浪
漫
主
義
の
理
念
を
直
接
的
に
反
映
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す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
浪
漫
主
義
文
学
と
し
て
の
あ
り
方
が
優
先
さ
れ
前
景
化
さ
れ
た
結
果
、『
赤
い
船
』
は
、
子
ど
も
を
教
化
教
育
の
対
象
と
見
な
し
、
同
時
代
の
規
範
や
教
訓
の
伝
達
を
目
的
と
す
る
同
時
期
の
児
童
文
学
の
枠
組
み
を
大
き
く
逸
脱
し
、
相
反
す
る
方
向
性
を
も
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
方
向
性
は
未
明
自
身
が
自
覚
的
に
志
向
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
未
明
は
、
お
伽
噺
と
浪
漫
主
義
と
い
う
本
来
相
容
れ
な
い
理
念
に
基
づ
く
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
連
続
さ
せ
、
従
来
の
児
童
文
学
の
位
相
拡
大
を
図
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
し
た
未
明
の
試
み
に
よ
っ
て
、
心
情
や
情
景
を
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
写
す
る
表
現
方
法
や
、
浪
漫
主
義
的
な
子
ど
も
観
、
子
ど
も
と
の
対
比
の
構
図
で
示
さ
れ
る
社
会
批
判
意
識
と
い
っ
た
浪
漫
主
義
の
理
念
が
児
童
文
学
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、『
赤
い
船
』
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
の
一
助
と
し
て
の
位
置
付
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
子
ど
も
の
読
み
物
を
浪
漫
主
義
文
学
と
接
続
し
、
そ
の
可
能
性
を
拡
大
し
た
点
に
時
代
を
画
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。 
 
第
二
章 
大
正
期
の
児
童
文
学
―
―
〈
文
学
性
〉
の
内
実
―
― 
 
第
二
章
で
は
大
正
期
の
児
童
文
学
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
一
般
に
大
正
期
は
芸
術
的
児
童
文
学
の
時
代
と
さ
れ
、
文
学
性
芸
術
性
の
高
さ
に
特
徴
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
本
章
で
は
大
正
期
児
童
文
学
を
代
表
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
童
話
と
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
に
注
目
し
、
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
文
学
性
の
内
実
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
。
第
一
節
で
は
大
正
期
童
話
を
牽
引
し
た
鈴
木
三
重
吉
の
創
作
童
話
の
理
念
に
、
一
般
文
学
の
理
念
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、〈
文
学
性
〉
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
節
で
は
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
対
象
に
、
主
に
語
り
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
義
的
な
教
訓
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
み
に
回
収
で
き
な
い
大
正
期
児
童
文
学
の
魅
力
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。 
 
第
一
節 
鈴
木
三
重
吉
に
お
け
る
創
作
童
話
の
理
念
―
―
『
赤
い
鳥
』
童
話
評
を
中
心
と
し
て
―
― 
 
 
第
一
節
で
は
、
大
正
期
を
代
表
す
る
児
童
雑
誌
『
赤
い
鳥
』（
一
九
一
八
（
大
正
七
）・
七
～
一
九
二
九
（
昭
和
四
）・
四
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）・
一
～
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）・
一
〇
）
を
対
象
に
、『
赤
い
鳥
』
投
稿
童
話
に
対
す
る
主
宰
者
鈴
木
三
重
吉
の
童
話
選
評
及
び
『
赤
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い
鳥
』
内
の
言
説
に
注
目
し
、
三
重
吉
が
め
ざ
し
た
創
作
童
話
の
内
実
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。『
赤
い
鳥
』
の
童
話
選
評
は
、
文
章
表
現
に
関
す
る
指
導
が
多
い
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
指
導
の
背
景
に
は
、
深
い
省
察
と
適
切
な
批
判
力
に
基
づ
き
対
象
を
的
確
に
把
握
し
た
う
え
で
、
子
ど
も
の
生
活
及
び
感
情
・
心
理
の
あ
り
の
ま
ま
を
「
人
間
の
證
券
」
と
し
て
描
き
、「
人
生
」
の
真
実
を
象
徴
乃
至
暗
示
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
、
三
重
吉
の
創
作
童
話
に
対
す
る
理
念
が
反
映
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た
三
重
吉
の
創
作
童
話
に
求
め
た
理
念
は
、
浪
漫
主
義
や
写
生
文
の
み
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
自
然
主
義
以
後
の
一
般
文
学
の
状
況
が
多
様
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
教
育
的
観
点
に
比
重
が
お
か
れ
て
い
た
児
童
文
学
に
、
あ
ら
た
に
自
然
主
義
以
降
の
一
般
文
学
の
理
念
や
文
学
思
潮
と
の
直
接
的
な
接
続
を
は
か
る
意
義
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
ま
で
教
訓
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
の
手
段
と
し
て
〈
何
を
〉
描
く
か
に
意
識
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
子
ど
も
の
読
み
物
に
、
描
写
方
法
や
読
者
効
果
も
含
め
、〈
い
か
に
〉
描
く
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
た
点
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
第
二
節 
宮
沢
賢
治
「
土
神
と
き
つ
ね
」
論
―
そ
の
語
り
を
め
ぐ
っ
て
― 
 
第
二
節
で
は
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
作
品
「
土
神
と
き
つ
ね
」（
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
～
一
九
二
四
（
大
正
一
三
））
を
対
象
と
し
、
語
り
の
あ
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
、
一
義
的
解
釈
や
意
味
の
説
明
で
は
覆
い
尽
く
せ
な
い
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
土
神
と
き
つ
ね
」
で
は
、
物
語
の
前
半
に
お
い
て
は
、
語
り
の
焦
点
が
作
中
の
存
在
の
内
面
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
説
明
を
加
え
、
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
く
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
物
語
の
後
半
に
向
け
て
、
次
第
に
制
御
で
き
な
い
ま
で
の
土
神
の
情
念
と
い
う
無
形
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
を
語
り
出
す
こ
と
へ
と
語
り
の
比
重
を
大
き
く
変
換
さ
せ
て
い
く
。
そ
う
し
た
語
り
の
あ
り
方
は
最
終
章
に
お
い
て
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
た
め
意
味
的
な
整
合
性
や
一
貫
性
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
語
り
の
変
化
に
よ
っ
て
、
土
神
の
情
念
と
い
う
無
形
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
象
化
と
そ
れ
が
持
つ
圧
倒
的
な
力
強
さ
や
ス
ピ
ー
ド
感
を
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
一
義
的
意
味
に
収
斂
し
な
い
語
り
の
力
動
性
が
作
品
の
魅
力
の
一
端
を
担
っ
て
お
り
、
そ
う
し
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た
表
現
機
構
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
、
テ
ク
ス
ト
を
総
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
初
め
て
可
能
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
そ
う
し
た
表
現
機
構
へ
の
志
向
が
、
一
義
的
な
意
味
へ
と
収
束
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
目
的
と
し
な
い
大
正
期
童
話
の
魅
力
や
可
能
性
の
一
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。 
 
第
三
章 
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
―
継
承
と
発
展
― 
 
第
三
章
で
は
、
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
に
つ
い
て
、
大
正
期
の
芸
術
的
児
童
文
学
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
童
話
・
童
謡
を
考
察
対
象
と
し
、
検
討
を
行
っ
た
。
一
般
に
昭
和
前
期
は
大
正
期
の
芸
術
的
児
童
文
学
か
ら
社
会
性
現
実
性
を
追
求
し
た
現
実
的
な
児
童
文
学
へ
の
転
換
期
と
さ
れ
、
特
に
芸
術
的
児
童
文
学
に
お
い
て
は
停
滞
期
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
中
で
児
童
文
学
に
お
け
る
芸
術
性
の
継
承
や
更
新
、
発
展
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
を
、
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
に
注
目
し
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
児
童
文
学
専
門
作
家
を
目
ざ
す
若
い
創
作
家
に
よ
っ
て
、
大
正
期
の
童
謡
の
理
念
が
継
承
さ
れ
つ
つ
も
、
同
時
代
の
文
芸
思
潮
が
積
極
的
に
摂
取
さ
れ
た
結
果
、
従
来
の
童
心
主
義
の
見
直
し
が
は
か
ら
れ
、
現
実
に
即
し
た
新
た
な
童
謡
の
理
念
が
獲
得
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
第
二
節
・
第
三
節
で
は
、
童
話
に
お
い
て
も
、
大
正
期
の
童
話
の
理
念
が
継
承
さ
れ
る
と
同
時
に
、
同
時
代
の
文
芸
思
潮
と
の
交
差
・
連
関
が
積
極
的
に
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
四
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
昭
和
前
期
を
代
表
す
る
童
話
作
家
で
あ
る
新
美
南
吉
の
児
童
文
学
史
上
の
位
置
付
け
や
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
明
治
末
期
に
端
を
発
す
る
童
話
に
お
け
る
浪
漫
主
義
文
学
の
理
念
の
継
承
・
発
展
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 
 
第
一
節 
雑
誌
『
乳
樹
（
チ
チ
ノ
キ
）』
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
―
芸
術
性
更
新
の
試
み
―
― 
 
第
一
節
で
は
、
昭
和
前
期
を
代
表
す
る
童
謡
同
人
誌
『
チ
チ
ノ
キ
』（
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）・
三
～
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）・
五
）
を
対
象
に
、
師
で
あ
る
北
原
白
秋
の
理
念
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
一
般
文
学
と
の
交
差
と
い
う
点
に
関
し
て
、
特
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。『
チ
チ
ノ
キ
』
は
、
師
で
あ
る
白
秋
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
と
と
も
に
、
芸
術
志
向
と
変
革
へ
の
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意
志
の
強
さ
と
い
う
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
同
時
代
の
文
壇
、
詩
壇
と
の
交
差
・
連
関
が
積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
た
。
特
に
同
時
代
の
文
芸
思
潮
で
あ
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
へ
の
接
近
は
顕
著
で
あ
り
、
近
代
的
モ
チ
ー
フ
や
近
代
的
な
視
覚
・
手
法
・
表
現
方
法
が
多
様
に
か
つ
自
覚
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
理
念
で
あ
っ
た
切
断
の
意
識
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
同
時
代
と
の
交
差
の
結
果
、『
チ
チ
ノ
キ
』
は
、
白
秋
の
理
念
を
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ま
で
の
童
心
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
抽
象
化
理
想
化
さ
れ
た
子
ど
も
像
か
ら
、
社
会
性
・
自
立
性
を
も
ち
、
現
実
の
中
で
成
長
し
て
い
く
強
靱
さ
を
も
っ
た
子
ど
も
像
へ
と
子
ど
も
観
の
転
換
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
ま
た
そ
う
し
た
子
ど
も
観
に
基
づ
き
、『
チ
チ
ノ
キ
』
は
新
し
い
児
童
文
学
の
理
論
の
獲
得
を
め
ざ
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
特
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
理
念
を
摂
取
す
る
中
で
、
子
ど
も
の
新
鮮
な
感
覚
で
日
常
を
捉
え
返
す
ま
な
ざ
し
を
機
能
と
し
て
焦
点
化
し
、
画
一
化
自
明
化
さ
れ
た
日
常
を
既
存
の
コ
ー
ド
か
ら
切
断
さ
れ
た
新
鮮
な
感
覚
で
歌
い
上
げ
る
と
い
う
、
よ
り
子
ど
も
の
現
実
に
即
し
た
新
た
な
童
謡
の
芸
術
性
が
獲
得
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
単
に
児
童
文
学
か
ら
一
般
文
学
へ
の
接
近
と
い
う
一
方
的
な
ベ
ク
ト
ル
で
は
な
く
、
既
成
性
と
は
無
縁
の
子
ど
も
の
ま
な
ざ
し
へ
の
注
目
と
い
う
同
時
代
の
文
芸
思
潮
の
動
向
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
明
確
に
引
か
れ
て
い
た
児
童
文
学
と
一
般
文
学
と
の
境
界
に
通
路
を
開
く
動
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
、『
チ
チ
ノ
キ
』
の
活
動
が
、
そ
れ
ま
で
の
芸
術
的
児
童
文
学
の
理
念
の
継
承
と
新
た
な
可
能
性
へ
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
 
第
二
節 
新
美
南
吉
「
権
狐
」
論
―
―
『
赤
い
鳥
』
と
の
関
係
を
視
座
に
―
― 
 
第
二
節
で
は
、
新
美
南
吉
「
ご
ん
狐
」（『
赤
い
鳥
』
一
九
三
二
（
昭
和
七
）・
一
）
の
草
稿
「
権
狐
」
を
対
象
に
、
そ
の
あ
り
方
を
広
く
同
時
代
的
視
野
の
も
と
に
と
ら
え
返
す
と
と
も
に
、『
赤
い
鳥
』
主
宰
者
鈴
木
三
重
吉
の
童
話
に
対
す
る
理
念
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
、「
権
狐
」
の
特
質
で
あ
る
、
伝
承
文
芸
形
式
、
主
人
公
の
死
に
帰
着
す
る
結
末
が
、
同
時
期
の
『
赤
い
鳥
』
に
お
け
る
鈴
木
三
重
吉
の
指
導
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
『
赤
い
鳥
』
中
期
の
投
稿
「
読
み
物
」
欄
に
新
美
南
吉
が
投
稿
し
た
事
実
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
投
稿
先
で
あ
っ
た
『
赤
い
鳥
』
の
状
況
が
「
権
狐
」
成
立
に
関
与
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
「
権
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狐
」
の
描
写
表
現
が
、
語
り
手
に
よ
る
説
明
を
極
力
制
限
し
、
作
中
人
物
の
見
た
ま
ま
感
じ
た
ま
ま
そ
の
ま
ま
を
描
く
描
写
方
法
と
、
各
節
の
末
尾
を
中
心
に
ス
ト
ー
リ
ー
や
物
語
展
開
に
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
描
写
が
複
数
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
余
情
表
現
と
し
て
相
関
関
係
を
持
つ
点
に
特
徴
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
そ
う
し
た
点
に
『
赤
い
鳥
』
と
の
具
体
的
な
接
点
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
表
現
方
法
が
、
従
来
「
ご
ん
狐
」
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
、
読
者
と
作
中
人
物
を
一
体
化
さ
せ
る
語
り
の
あ
り
方
を
可
能
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
三
重
吉
が
求
め
た
「
空
気
」「
気
分
」
へ
と
作
品
を
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
へ
の
志
向
が
、「
権
狐
」
に
お
い
て
象
徴
表
現
の
構
造
的
な
敷
設
に
よ
っ
て
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
統
一
し
て
い
く
あ
り
方
に
関
与
し
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
点
に
も
『
赤
い
鳥
』
に
お
け
る
三
重
吉
の
指
導
か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
う
し
た
「
権
狐
」
の
あ
り
方
は
、
鈴
木
三
重
吉
が
一
般
文
学
と
の
交
差
や
連
関
の
中
で
獲
得
し
た
童
話
の
理
念
が
、
次
世
代
に
継
承
さ
れ
、
児
童
文
学
の
位
相
拡
大
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
同
時
に
、
従
来
曖
昧
な
ま
ま
と
さ
れ
て
き
た
「
ご
ん
狐
」
の
持
つ
文
学
性
が
、
こ
う
し
た
一
般
文
学
と
の
交
差
や
三
重
吉
が
獲
得
し
た
「
芸
術
性
」
と
の
接
点
に
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
第
三
節 
新
美
南
吉
「
手
袋
を
買
ひ
に
」
論
―
―
同
時
代
と
の
交
差
を
視
座
に
―
― 
 
第
三
節
で
は
、
新
美
南
吉
「
手
袋
を
買
ひ
に
」（
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
作
品
が
書
か
れ
た
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
頃
は
、
児
童
文
学
史
上
に
お
い
て
、
大
正
期
の
童
心
主
義
童
話
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
童
話
へ
の
転
換
期
に
あ
た
り
、
児
童
文
学
を
め
ぐ
る
新
た
な
方
法
が
多
様
に
模
索
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
節
で
は
「
手
袋
を
買
ひ
に
」
に
お
け
る
南
吉
の
ね
ら
い
と
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
同
時
代
と
の
交
差
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ま
で
目
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
側
面
に
光
を
当
て
る
と
と
も
に
、
転
換
期
に
あ
っ
た
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
同
時
期
の
他
の
南
吉
作
品
を
ふ
ま
え
て
「
手
袋
を
買
い
に
」
を
検
討
し
、
そ
の
ね
ら
い
が
、
子
ど
も
の
心
性
を
抽
象
化
理
想
化
す
る
童
心
主
義
的
な
子
ど
も
観
か
ら
脱
却
し
、
子
ど
も
の
成
長
を
、
無
知
な
る
者
が
知
識
を
獲
得
し
自
立
し
て
い
く
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
と
、
既
成
性
に
縛
ら
れ
な
い
子
ど
も
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
自
明
化
さ
れ
た
日
常
世
界
を
異
化
し
捉
え
直
す
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
し
た
ね
ら
い
に
は
、
当
時
南
吉
が
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
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た
童
謡
同
人
誌
『
チ
チ
ノ
キ
』
の
理
念
の
反
映
が
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
、「
手
袋
を
買
ひ
に
」
の
成
立
に
『
チ
チ
ノ
キ
』
を
通
し
て
知
っ
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
同
時
期
の
児
童
心
理
学
の
動
向
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
う
し
た
「
手
袋
を
買
ひ
に
」
の
あ
り
方
は
、
童
心
主
義
に
基
づ
く
芸
術
的
童
話
か
ら
、
現
実
的
な
児
童
文
学
へ
の
発
展
に
お
い
て
、
一
般
文
学
を
も
含
め
た
同
時
期
の
事
象
が
多
様
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、「
手
袋
を
買
ひ
に
」
は
、
昭
和
前
期
に
お
い
て
児
童
文
学
と
一
般
文
学
と
の
関
係
が
一
層
多
面
的
か
つ
複
合
的
に
深
め
ら
れ
、
発
展
・
更
新
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
左
す
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。 
 
第
四
節 
南
吉
作
品
の
位
相
―
―
初
期
及
び
中
期
の
子
ど
も
像
に
注
目
し
て
―
― 
 
第
四
節
で
は
、
昭
和
前
期
を
代
表
す
る
童
話
作
家
で
あ
る
新
美
南
吉
を
対
象
と
し
、
そ
の
初
期
及
び
中
期
作
品
の
児
童
文
学
史
上
の
位
置
付
け
や
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
明
治
末
期
に
端
を
発
す
る
浪
漫
主
義
の
理
念
が
昭
和
前
期
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
、
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
は
、
南
吉
初
期
作
品
に
お
け
る
子
ど
も
像
の
特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
南
吉
初
期
作
品
の
子
ど
も
像
の
特
徴
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
の
美
し
さ
を
示
す
優
し
さ
が
異
種
の
存
在
に
対
す
る
隔
て
の
な
い
愛
情
と
さ
れ
、
な
お
か
つ
自
然
と
一
体
化
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
、
歌
や
笛
と
い
っ
た
音
楽
と
共
に
あ
る
こ
と
、
子
ど
も
の
時
を
忘
れ
た
利
己
的
な
大
人
と
の
対
比
の
構
図
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
三
点
に
南
吉
初
期
作
品
の
子
ど
も
像
の
特
徴
は
あ
る
。
そ
の
上
で
こ
う
し
た
初
期
作
品
の
特
徴
が
、
大
正
期
に
童
話
童
謡
運
動
を
牽
引
し
た
小
川
未
明
、
北
原
白
秋
、
吉
田
絃
二
郎
の
子
ど
も
観
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
提
示
す
る
浪
漫
主
義
的
な
子
ど
も
観
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
の
中
期
に
入
る
と
南
吉
の
描
く
子
ど
も
像
に
変
化
が
認
め
ら
れ
、
次
第
に
狡
さ
や
醜
さ
と
い
っ
た
多
様
な
内
面
を
も
ち
、
社
会
的
存
在
と
し
て
あ
る
現
実
的
な
子
ど
も
の
姿
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
童
心
主
義
的
な
子
ど
も
像
と
は
一
線
を
画
す
子
ど
も
の
像
へ
と
変
化
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
中
期
以
降
の
南
吉
作
品
で
は
、
大
人
へ
と
成
長
す
る
姿
が
描
か
れ
る
と
同
時
に
、
写
実
的
な
少
年
小
説
が
多
く
な
り
、
特
に
少
年
の
心
理
の
様
態
を
描
く
こ
と
へ
の
志
向
が
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
、『
チ
チ
ノ
キ
』
の
活
動
を
通
し
て
意
識
さ
れ
た
子
ど
も
の
現
実
に
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接
近
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
深
く
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
実
の
子
ど
も
の
姿
が
取
り
こ
ま
れ
つ
つ
も
、
そ
の
後
も
浪
漫
主
義
の
理
念
は
童
話
に
限
ら
ず
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
で
継
承
さ
れ
、
一
層
深
め
ら
れ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
童
心
主
義
的
な
子
ど
も
像
が
人
間
の
子
ど
も
か
ら
動
物
の
子
ど
も
へ
と
転
化
さ
れ
継
続
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
、
新
鮮
な
感
覚
で
日
常
を
と
ら
え
返
す
子
ど
も
の
ま
な
ざ
し
の
奥
に
真
実
を
見
い
だ
す
〈
心
〉
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
に
浪
漫
主
義
の
理
念
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
時
代
状
況
と
多
様
に
交
差
し
つ
つ
も
浪
漫
主
義
の
理
念
を
基
底
に
お
く
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
そ
の
後
純
真
無
垢
な
子
ど
も
の
魂
を
大
人
と
の
対
比
の
中
で
理
想
化
す
る
と
同
時
に
、
成
長
を
柔
ら
か
な
子
ど
も
の
頃
の
魂
が
厳
し
い
現
実
に
出
会
い
傷
つ
き
憂
愁
を
生
み
だ
す
過
程
と
す
る
意
識
へ
と
発
展
し
、
子
ど
も
が
大
人
へ
と
成
長
す
る
こ
と
の
悲
し
み
と
い
う
新
た
な
テ
ー
マ
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
。
こ
れ
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
提
示
し
た
浪
漫
主
義
の
理
念
を
継
承
し
、
そ
の
上
で
現
実
と
の
接
続
を
は
か
り
、
そ
こ
に
生
じ
る
悲
し
み
と
絶
望
を
前
景
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
意
識
は
「
デ
ン
デ
ン
ム
シ
ノ
カ
ナ
シ
ミ
」
に
代
表
さ
れ
る
中
期
の
幼
年
童
話
に
お
い
て
も
確
認
で
き
、
従
来
人
間
の
一
般
的
な
悲
し
み
を
表
す
と
さ
れ
て
き
た
「
デ
ン
デ
ン
ム
シ
ノ
カ
ナ
シ
ミ
」
の
内
実
も
そ
う
し
た
大
人
へ
と
成
長
す
る
こ
と
の
悲
し
み
と
い
う
点
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
浪
漫
主
義
が
称
揚
し
た
「
驚
異
の
眼
」
が
ま
な
ざ
す
対
象
が
形
而
上
の
理
想
世
界
か
ら
現
実
へ
と
反
転
さ
せ
ら
れ
、
子
ど
も
の
新
鮮
な
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
現
実
社
会
を
捉
え
返
す
と
い
う
新
た
な
あ
り
方
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
南
吉
の
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
童
話
は
、
明
治
末
期
に
端
を
発
す
る
浪
漫
主
義
の
理
念
を
継
承
し
つ
つ
も
、
同
時
代
状
況
と
多
様
に
交
差
す
る
こ
と
で
現
実
と
の
接
続
を
は
か
り
、
現
実
に
即
し
た
新
た
な
テ
ー
マ
と
あ
り
方
を
獲
得
し
た
点
に
児
童
文
学
史
上
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
同
時
に
こ
う
し
た
南
吉
作
品
の
位
相
が
、
児
童
文
学
と
一
般
文
学
と
の
関
係
性
と
、
児
童
文
学
が
持
ち
得
た
文
学
的
な
可
能
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
今
後
の
課
題 
 
以
上
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
以
下
に
い
く
つ
か
の
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。 
 
第
一
に
、
本
研
究
で
指
摘
し
た
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
が
、〈
児
童
文
学
〉
と
い
う
固
有
な
ジ
ャ
ン
ル
の
形
成
に
お
い
て
、
最
終
的
に
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ど
の
よ
う
な
機
能
、
可
能
性
を
担
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
を
あ
ら
た
め
て
今
後
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
研
究
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
も
ふ
ま
え
、
個
々
の
作
品
の
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
が
、
や
や
反
映
論
、
影
響
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
点
が
悔
や
ま
れ
る
。
今
後
は
本
研
究
で
指
摘
し
た
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
が
、〈
児
童
文
学
〉
と
い
う
、
読
者
対
象
や
物
語
内
容
そ
の
も
の
に
制
限
を
も
つ
固
有
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
生
成
さ
れ
る
過
程
お
い
て
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
、
発
展
の
可
能
性
を
開
い
て
い
っ
た
か
を
物
語
内
容
や
表
現
方
法
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
本
研
究
で
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
い
、
と
ら
え
返
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
ま
た
そ
の
点
と
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
児
童
文
学
と
一
般
文
学
と
の
ジ
ャ
ン
ル
的
差
異
に
つ
い
て
、
よ
り
緻
密
か
つ
具
体
的
な
検
討
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
研
究
で
は
児
童
文
学
に
表
れ
た
一
般
文
学
の
文
学
理
念
の
反
映
を
確
認
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が
、
例
え
ば
国
木
田
独
歩
の
少
年
小
説
と
児
童
文
学
に
お
け
る
少
年
小
説
で
は
、
浪
漫
主
義
の
理
念
の
反
映
と
い
う
点
に
お
い
て
は
重
な
る
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
総
体
と
し
て
の
個
々
の
作
品
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
固
有
の
異
な
る
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
一
般
文
学
と
多
様
に
交
差
・
連
関
し
つ
つ
も
、〈
児
童
文
学
〉
固
有
の
位
相
が
確
認
で
き
、
そ
う
し
た
固
有
性
の
内
実
に
つ
い
て
も
今
一
度
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
 
三
点
目
と
し
て
は
、
児
童
文
学
全
体
を
よ
り
幅
広
い
視
野
で
と
ら
え
返
す
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
の
中
で
も
主
と
し
て
、『
赤
い
鳥
』
を
中
心
と
し
た
芸
術
的
児
童
文
学
の
流
れ
に
焦
点
を
あ
て
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
は
一
般
文
学
と
の
交
差
・
連
関
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
不
可
欠
な
手
続
き
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
時
代
毎
に
多
様
な
様
相
を
見
せ
る
児
童
文
学
全
体
の
中
で
は
、
ご
く
一
部
に
光
を
あ
て
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
大
正
期
の
芸
術
的
児
童
文
学
に
お
い
て
は
、『
赤
い
鳥
』
以
外
に
も
多
数
の
児
童
雑
誌
が
発
刊
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
種
多
様
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
一
つ
を
実
証
的
か
つ
具
体
的
に
検
討
考
察
す
る
こ
と
で
、
本
研
究
で
指
摘
し
た
こ
と
も
、
様
々
に
と
ら
え
返
さ
れ
、
新
た
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
の
他
、
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
、
個
々
の
作
品
・
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
言
及
で
き
な
か
っ
た
点
も
数
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
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以
上
の
三
点
を
今
後
の
研
究
の
主
な
課
題
と
し
た
い
。 
